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Una alegría en medio de la cuarentena
En esta época de pandemia, donde abundan las noticias negativas, quiero compartirles una noticia que nos llena de 
mucha alegría. La Revista Fuentes, el reventón energético ya aparece en la más reciente edición del Scimago Journal 
Ranking (SJR); el indicador que muestra la visibilidad de las revistas contenidas en la base de datos de Scopus.
Por supuesto que si ustedes visitan nuestro perfil (https://www.scimagojr.com/), encontrarán que nuestras cifras 
están en ceros, pues a partir de ahora inicia un nuevo camino para conseguir impacto dentro de las publicaciones que 
se encuentran en Scopus, consiguiendo que los artículos que se han publicado en Fuentes sean citados en revistas 
que tengan SJR. Es una tarea difícil, pero que nos llena de entusiasmo. Recuerdo cuando hace solo tres años asumí 
el rol de Editor de la revista, y veía como un lejano sueño la posibilidad de alcanzar lo que ahora es una realidad.
Fuentes es, a partir de este momento, la segunda revista de la Universidad Industrial de Santander que cuenta con 
SJR, junto a nuestros queridos amigos del “Boletín de Geología” que se encuentran en este rango desde el año 2012. 
Allí, en el Scimago Journal Rank, nos sumamos a importantes publicaciones científicas colombianas para un total 
de 112 pertenecientes a diferentes áreas del conocimiento. Y, en particular, nos unimos a revistas que admiramos y 
respetamos profundamente como “CTyF” (del Instituto Colombiano del Petróleo), “Revista Facultad de Ingeniería” 
(de la Universidad de Antioquia), “Ingeniería y Universidad” (de la Pontificia Universidad Javeriana), “Earth 
Sciences Research Journal”, “Ingeniería e Investigación” y “Dyna” (de la Universidad Nacional de Colombia).
Es mi deseo el enviar un gran agradecimiento a todos los que contribuyeron en la consecución de este logro. A 
la Escuela de Ingeniería de Petróleos, al equipo de trabajo de la Revista Fuentes, a los miembros de los comités 
científico y editorial; a nuestros autores y evaluadores, y a todos los que siguen nuestras publicaciones. Mil y mil 
gracias.
Erik Giovany Montes Páez
Editor
DOI: http://dx.doi.org/10.18273/revfue.v18n1-2020001
Happiness In The Middle Of The Quarantine
In this time of pandemic, where negative news is everywhere, I want to share news that fill us with great joy. The 
journal Fuentes, el reventón energético is now featured in the most recent edition of the Scimago Journal Ranking 
(SJR); the indicator that accounts for the visibility of the journals contained in the Scopus database.
Nonetheless, if you check our profile (https://www.scimagojr.com/), you will find out that our statistics are still 
zero, since it is from now on that our quest to achieve impact within the publications found in Scopus begins. This 
new position, allows that the articles that have been published in Fuentes are cited in journals that have SJR. It is a 
difficult task, but one that fills us with enthusiasm. I remember when I assumed the role of editor of the journal only 
three years ago and envisioned, as a distant dream, the possibility of achieving what is now a reality.
Fuentes is currently the second journal in Universidad Industrial de Santander to qualify for the SJR along with our 
dear friends of the “Boletín de Geología” who have been in this rank since 2012. Within the the Scimago Journal 
Rank, we join with other important Colombian scientific publications for a total of 112 belonging to different 
areas of knowledge. And, in particular, we join with magazines that we deeply admire and respect such as “CTyF” 
(from Instituto Colombiano del Petróleo), “Revista Facultad de Ingeniería” (from Universidad de Antioquia), 
“Ingeniería y Universidad” (from Pontificia Universidad Javeriana), “Earth Sciences Research Journal”, “Ingeniería 
e Investigación” and “Dyna” (from Universidad Nacional de Colombia).
It is my wish to send a big thank you to all the people who contributed to this achievement, to Escuela de Ingeniería 
de Petróleos, to the work team of Fuentes journal, to the members of the scientific and editorial committees; to our 
authors and evaluators, and to all who follow our publications. Thank you a thousand times over. 
Erik Giovany Montes Páez
Journal Editor
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